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Zásady pro vypracování:
Bakalářská práce musí naplnit tyto cíle:
1. Vypracujte odbornou rešerši na téma manipulačních plošin s důrazem na využití v divadlech.
2. Zpracujte varianty manipulační plošiny vzhledem k mechanizmu zdvihu a pohonu.
3. Konstrukční návrh volte s požadavkem na zajištění dostatečné tuhosti konstrukce v horní pozici plošiny.
4. Proveďte výpočet a konstrukční návrh optimálně zvolené varianty plošiny s nízkou zástavbou, včetně
potřebných technologických a pevnostních výpočtů.
5. Nakreslete sestavy poháněcí stanice, zdvíhacího mechanizmu a manipulační plošiny.
6. Vstupní parametry:
a) Nosnost:                              500 kg
b) Výška zdvihu:                         2500 mm
c) Rychlost zdvihu:                      max. 0,3 m/s
d) Rozměry plošiny:                      1000 mm x 2000 mm
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